










Filosofia  e  Ciências  Humanas  (CFH)  da  Universidade  Federal  de  Santa  Catarina  (UFSC).
Caracteriza­se  como um ambiente de estudo  individual  e  em grupo para os  acadêmicos.










disso,  a  BU  integrará  o  acervo  da  SLJS  ao  catálogo  oficial  da  Universidade,  permitindo





















Na última  reunião da Comissão de Comunicação e Marketing,  ocorrida em 18/8,  foram encaminhadas
questões  da  criação da nova  identidade  visual  da BU e  da participação da BU na Semana de Ensino,






Central  (BC) para  realização de videoconferências; definição de que as  teses e dissertações defendidas
em outras instituições ficarão disponíveis apenas em formato digital.
Comissão de Mapeamento de Processos
Dia  19/8  ocorreu  a  39ª  reunião  da  Comissão  de  Mapeamento  de  Processos.  Foram  validados  os
fluxogramas:  revisão  textual  de  metadados,  conferência  técnica  de  metadados,  serviço  ledor  e
audiodescrição,  adaptação  para  braile,  impressão  de  cópia  ampliada,  entrevista  de  referência,
negociação de multa, cadastro antispam e criação de grupos de contatos. Foram verificados os ajustes
do  mapeamento  das  atividades:  habilitação  de  usuário,  reavaliação  para  compra  e  assinatura  de
periódicos. A próxima reunião será dia 26/8, às 13h30.
Palestra de Antonio Briquet de Lemos com transmissão ao vivo
No  dia  29  de  agosto,  às  19h,  acontecerá  na  Escola  de  Ciência  da  Informação  (ECI)  da  Universidade







ser  feitas  por  pessoas  físicas  e  instituições  e  serão  recebidas  exclusivamente  por  meio  do
preenchimento deste formulário.
É festa!
Confira quem são os próximos
aniversariantes:
 
20/8 ­ Sandra A. L. da Silva (BSCED)
24/8 ­ Magda Camargo Lange Ramos (BC)
28/8 ­ Claudia Petrucio Salgado Cesar (BSJOI)
1º/9 ­ João Carlos Motter (DAINF)
5/9 ­ Iara D'Ávila (BSCFM)
5/9 ­ Daniel Borges de Matos (BC)
Parabéns!
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